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В последнее годы в основных и прикладных исследованиях в об-
ласти магнетизма твердых тел все большее внимание привлекают те 
системы, которые обнаруживают сильную взаимосвязь между маг-
нитными, электрическими и оптическими свойствами.  
В настоящей работе исследуется периодическая структура на 
основе чередующихся слоёв разбавленных магнитных 
полупроводников и диэлектриков. Характерной особенностью данных 
магнитных полупроводников является их способность существенно 
менять свои характеристики в зависимости от температуры и 
величины внешнего магнитного поля [1]. В качестве разбавленного  
магнитного полупроводника рассматривается  оксид  цинка ZnO с 
примесью Sn, легированный 3 % Mn [2]. Проведен расчет 
коэффициента отражения электромагнитной волны от данной 
слоистой структуры и исследована его зависимость от величины 
внешнего магнитного поля. Для расчета коэффициента отражения 
применялся матричный метод. Так же была исследована зависимость 
магнитной восприимчивости, аппроксимированной функцией вида 
=(H), и диэлектрической проницаемости, заданной функцией вида 
ε=ε(ω,H), от величины внешнего магнитного поля. 
Проведенные расчеты показывают возможность создания новых 
материалов, а также плоскостных структур на их основе с заранее 
заданными характеристиками, наиболее подходящими для тех или 
иных задач. Рассмотренные структуры могут применяться для 
создания переключателей и вентилей различного типа в 
оптоэлектронике. 
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